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MAD AME BUTTERFLY 
. \CTE l'Rl.\IER 
E:xt~:rie>r dc Ja JIOYa ('a:"a de Pinkerton (tt:nor) a :\,tgasaki. 
En alçar-!"è t>l tdó, Goro, a~<·nt malrimoninl qttl ha n~n·nt nua núna 
Jlll' a l'inketlun , mostra al jon: t1m:nt d.;; la _:¡[arina ,\ml·rtnna la l'a~a que 
ha ~:sn>llit pu· a la :-~:,·a 1luna Je mèl. En aqu•·.;t 11\0IIIi.'lll aniha :-\harph.·ss 
(baríton), Cònsol :nncri<'à, im·itat al çasnmc11t. En :HIIt..:sla \.'Sl'l.:lla <:s l'anta el 
duo «\more o <~rillo• (de tenor i baríton), un dels lntj.{llll'llb mC:s r<'l.'ixits 
d':t<jtll'sla ópc1a. l'iukcrton, rar1ia•tt de joia, dH\'ant Ja pl·rspvcll\'il lld Sl'll easa-
llll' llt amh la hcl la i elq~ant Cho-Cho-San (~ladamc Bn ltl·r rl)) i sen:-~e f,·r ms d~: 
leo; l ons~:q ü~u<'it:s <l..:s .l)~ rada hi e:,; que poden csd,.,., .• ¡j r d'aital 11 11 i<\ tkseri u a sou 
ami l~ l'I Cóm;nl les CJ1 talitats f-ís iques i morals a,• la Sl:\':1 futura l'Sposa. Bharpk·ss 
nc(msdla nmh diplomàcia al t inent, qm: vàgi 1110 1! nmh eom plc, l'ar l'I sen 
proc.:cli t· pot (•sscr l'au,-;a de moltes lristt:¡;cs [X't a In pnhra ,\ladnme Hulh:r0y. 
\qulsta eSl'l.'tla fi neix amh 1111 pus s a !:gt• cle gran ~:xn lt:wi<Í, qua 11 l'i 11 kt.'ttnn 
hmdn :u 1b tkospreocupaciú per l'esposa amcrit·ann (!lll' l'SJ>l'l'a lrohnr alp;u'l 
clin. El Cc\nsol tonkmpla al seu <~m1c amb vehHla tri~t..za, rum si albirés 1:11 
el futur In tra~tdia que més tard imposa la :>l'Yn punynlt realitat. 
Se S<lll, llunyana, apropnnt-><e la veu de Huttt·rfly (soprnno) qtll.: pnja pd 
tossal nmb nn ~rup tl'amig-ue;;. Cauta l'exquisida rumam;n: • \lll·ora un 
p;~.;uo amh la qual d{>l!a expressió nl.; seus pensallll'llb i cmot·tuu.; .. \I hura 
arril,et, els fanuliars ,}e la uuna i Pink~:rtnn si;.: na alq.:n•mcnt l'ad 1 
matrimonial, ><t>J!OUs la qual pt:r la quantitat d'-· cl'nt •y,·ns• al!qnlrl'lx lli 
prupicl:tt Ja noia japone-.a. Durant aquest~ tràn'Íls, Hnttnfly lr'-·u d'-• ),•s scw·s 
ampk·s 1l1ÚIIeg'Ul' manb objectes cie Ja se,·a propietat, l'Oli nwl'aclurs tk ..;~:da. 
una pipa, una siYella de plata, un Yano, uu fla-;ct'• ,\e t·armi i amb .~rau 
sulcmnil.ll ·la beina •l'l!na dag-a. L'alegre Pink~·rlon fè:'la una mic<t sl•rpr(·..; 
l'li oh~l'l \'<li' aqn,•,;l objt-dc i ad\'l'rlint qth.: sq!ou.; sembla lt· una !-!l'rlll im por-
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l<tncin pl·r la noia, demana a Goro (tenor) que 1\:n assnhenti. La beina h:wia 
contingut un punyal que el 1Iitrauo tramdé al pnr.: dc Hntkrfly. Qmkom 
d'inexplkable en l'actitud u<.: Goro indueix a J>inkcrton a 111~isl1r en ](>-; 
Sl'YC~ prq~unll·s amb Yi,-a curio,;itat. La repo-;ta llc l'ag-l'lll matrimonial <:1 
fa n.:cordor que e-; troba al pais eu el qual es prnctica el •harnkiri• u sia li 
dret que té tot ca\·aller condemnat e mort per l'Emperador a ocçir-sc p~r la 
sc\a pròpin mà. Dc JOl.l!Ït>ra qu.: el punyal que havin contingut aqnclla bciua 
ncomplí scgurnmcnl una .sent~ucia sobre el parr dc la seYn futura muller. La 
jove japonesa treu també dc les se\'es mànegues el SLil collokc», és a dir · 
ks illlatg-cs del~ seus avanl'Pas.sats qtte el tinent examina l'lll'Uríosil:· En 
aqncst 1nomcnt Cbo-Cho-8:111 refereix tímidament tt l'inkcrlon que pel sut 
n.mor ba nbamlonat gustosa la seva rclif.!ÍÓ i que tki' rl 'nrn solament t'!-1 pn-.;-
traril davant ,.¡ Déu del-; cristians, cant~nt la bella rom:~ nça : «lcTi son snliia~ . 
el tunn clc In qual és una repetició del qttc l\frulan1c Hut.lct' rly lln caulat 
aban~, en p:t;·Jar clel sen parc. En ella, la noia jnpone.-;rt cxpn•:;sn lr,ts d~ 
sentiments del s~u cor i con.tessa amb càndida tl'lttlrcsu l'I seu àbsulut rcn-
<liu:cut n son aimant americà. Piukcrton no s'eu adona, ni n:molnmcnl, .lc 
la intcusitat dc l'amor de Buiterfly. Per a eH tot es rcclncix a unn :\\'cntnrn 
ca'>ttal. El que, dl• moment, l'interessa més é,; allunyar l'l~; pnrents dc la noi.t 
i pc1· a aronst:guir-ho els obsequta amb •saki» i tlolço:;. Q11nn ~·:;tan a punt 
d'aua1·-sc'n, ardba prccipitadmue11t l'Ollclc dc :Uuth·rfly, el qual, ~cnsc poder 
dissimnlnr la seva ira, pr,·r.runta a la noia quin propòsit l'l1a dut n la t·ape\!.1 
protestant. EmkYiwmt que per e;nmaridar . .;c :tmb I 'amt•ricà ha abandonat la 
se,·a pròp•a n hg-ió, dl i els demé, parents la increpen scYeramtnt. Intern~ 
la marc d~ ~ho-Cho-Snn. :l'es ds parents la foragilcn. Ftn,tlnu.:nl tots abnn-
dom.n la puhra Ilntlt:rfly, que resta pregouamc.:ut abatuda. l'inkcrlon l'ucon· 
soln i ara que c:;lan tots .;ol:<, amb g-ran passió li fa albirnr un futur ple <k 
fclil·ilat. La coquch:ria dclidosa i primith'a r.le la no1a Jasl' Ïna l'amcricú 
•QUt' bé qt:l' l'c~l·an el nom d.: Buttcrfly» {papallon'l). lliu l'inkcrlm: ni r1 tw . 
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cO quanti occhi fi~h, ;uub d qual fiueix el prim~r acli: i que (-;; una dc Jc:; 
pàginc:-; més belles que Puccini Ya compondre p<:r a aqu,•..;ta úpua. 
El tl·ma prindpal d'aque;;t duo és una \anant mC:;; rica i exquisida dt; 
In ml'io<lia c¡th: ~e sent a l'entraua de Cho-Cho-:.;:111. Aque~ta <·ançó tl'atlhlt 
"" ,Jl.,;ctuollla progressi\·amcnt fins abastar un espkmlor nw~nifit·, desceli· 
clint dc~prés suaunwut i kuta, fi¡;:; que la veu d'amhdó,; pcrsonat~cs es iem 
~airehé del toL .\ mida 'JUC ,.a baixant e1 teló, ,;cnlim una altra ,.,·gatln la 
tcutlra melodia que ja tlScnltàrcm qttall ~Iadamc· Bulterfly pron11nr1à d uutu 
dc :-,On pnre i que Puccini inclou també en la romnuçn: clerí son snlibt». Us 
el tema i.ilte t>xterioritza el sacrifici dc IJ11tterfly, In qninl;tt>s~i·llc-tn <kl "'' u 
amor rcr l'home q ne, amb nua i l'diferència dc;;coJtcert:tlll, segth.:ix di ,·crU nl-,;c 
a m h I \ :s posa japoucsa diu.:; una caseta enci:m•lora, s1 kndús test i nm ui ll'not 
dolç idil-li pn<;sntg-cr. 
Interior dc la casa de Hutterfly. Al fon;;, un janlí :11uarat th: Jlurs i 
poncelles. 
llan pa..;;;at tres anys <l'ençà del casament tic C'ho-CJw.:.;;m. l'illkl.'rton re· 
tornà als E--tats t.;uits i uo sap que ¡]urant la ~<'Ya ahsO::nl'Ïa Yn n:'tix~.:r un 
infant a la casda que dl abaudouà. Tambf ignora que el di nl'r que 1:'11 , ·,1 
donar a ~radanw Hutfcrfly per a resoldre les s.:''<·s ncccs..;itab pcr-.mplòrics, 
s'l'S gain!bé exhaurit. Butterfly tecorda que l'inkerton li , ·a prometre tom ;tr 
quan el~ petirroigs ft•ssin llur niu d'amor. FÍJts ara no ha tornat pas i ds 
pl•tirroigs han f.:t llurs nius Jnraut tres .mys coH~ecutius. 
Suznki {ml·z;·n-soprauo), scn·enta cle Rutterfly, diu que 111ai ha sentlt 
explicar que un e,;tmnger l.agi tornat al costat tlc 1\•..;¡KJSa JaJ>Oill'Sa que 
deixà abandonada eu terres d'Ori eni. Sentint e l'i mob 
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llutkrfly Itt rt·nyn, in~ istint L'n qu..: dia lé una fc inquL'hrantahh.- t'li el seu 
t'-<J'Ú~ .• \tp1t·.;t.l C'Sl"t·aa {::; t ~pres,.;ada amb ~ran ddic.-ndt•sa a In roma uça : el: u 
bd di \ .:drt•lllo• . .:\I entre lt:s hlb rloues ~::,tan disn1tint , entra :-;harplcss, d 
Cc"lnsol am::rid1, dut'nt un<:t missió molt difídl tic c.-omplir. lla n.•lm t u na 
llt·tra <ll! l'inkL·tton L'll Ja qual aquest l'informa dd seu matrinm111 amb u na 
.;t•nyo¡cta nm.:ri<·ana i qm·, ¡xr tant, Butt.:rfly pot sol-licitar el dí \ Orci . Co m 
que la jon: japonesa té una fe cc~a amb el seu espò:-, Sh:uplcss cerca a m i> 
<líplomà<·ia ks paraules per assabentar-la dc la tr1sta rt•alitat. .\ mb nna in-
nod:th.:ia corpn:n"'dora, ella li pregunta cada quant t l.'m ps fa n llur n1u l'ls 
pctirroi~s a J'.\111 l-ri c:a, i t1 Còn-;ol, desconcertant, es Yt'll ohlig11t n respondre-li 
que d l no .:.~ pas Hil ornitúleg. Aisò és s..:utit per <:oro, l'ag·t·nt matnnlll-
uial, q ue no es pol ag-uautar el riure, i pre!'e t1ta a Jam adori (barllon), un 
ric jnpon0:; , tl 'alg"una celat, que as~t.:'gurn estar folla ment e na mo ra t ue C lto-
l'ho-Sflll . La no ia n •sta t.oh• sorp n;:sa, c:tr u o ig-nora e¡ nc l'I l'ri ncep Jnmaclori 
ha ting ut 111rt lltc'\ esposes. Uoro es ¡·\.!tira a n;!~ cJ lksconccrlal \'<.: 11 i Shnrpk·ss 
intt•nbt nova nH:'IIl lkg ir Ja 11<:tra que porta, ca11taJ1t-se l'I fnmòs «duo dc la 
cm ta• : cOra a noi». La mi.5si6 de Sharplcss es fa m (•" i més <litfd l , m l' 
q uan lm cta dc llegir a Bulterfly la lletra que li ha escrit l'inkt'l' lo n, ella 
inteq ncta ('(¡u i vocndamcn t d seu siguificat i l ' interrom p n cada m otll t•ut mtl h 
c.xclamaciom; <lc j oia, creient que el seu m ari t tornarà ;n iat. F iualmeul, fent 
tm d:u rt·r esforç. Sbarpless li diu rotumlamcnt que Pinkc1ton ha dd xnt d'e;;-
timar-la i \'ol qm· ella demani el di vorci. Huttcrfl y l':' rcYol tn da ,·nnt cl'aqucsla 
d..:clnració i ~·ridant la seYa sen·enta li diu que foragiti n el 'home <lolenb . 
lk:-p1és, t•a lmant-se una mica, comença a sentir dubtes sobrt: la litlclita t tlt:l 
sc11 espòs, i qtHln ~harpl~:~o; lj pregunta qu~ és el q11e ¡wn~a it•r si l' 111k erton 
no torna, dia rc"JIO!l q11c l i resten dos camins a ,;cg-nir : tornar novament a 
la SI.:\'U pnlfcss¡J dc «geisha• i tlh·ertir als -;eus amics amb cançons i jor'i , 
o b~. Lli últim l'xtrt•m, suíci1lar-se. 
El Cònsol rL·st;:¡ horroritzat i l'aconsella que es casi a mb d l' rinccp Jn-
lli;Hlori . nuttc1 fly reacciona de bdl nou \'er s la confiança <¡Ht· Slllt vcr,s d 
st•u marit i per a com·O:: nccr Sharpless, fa qne Su;r.uki li porti a Truuhlt·, d 
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~cu fi llet. F.1 Cònsol n:b una gran sorpresa, car ignon\\'a 1 \·xi~t~ ncia d 'aqt~~:,:t 
infant. El pitjor del cas ~s que Piukerton està a punt u'arribar acompanyat 
{],· la 'it.'\'a c:-po:;a americana. "'\fadame Hutterfly canta una o.;nt,·ruidora ca•tçc'. 
al seu fill . •Sai cos cbbe cuorc• cli..:nt-li que no c-regui ci qm: diu Sharplcs~. 
el 'he mc tlolcnl•, que en ,-ol enganyar dient que el scu parc 110 tornarà m.ti 
mí:s El Ci'>nsol, trastornat, snrt sellSe saber quina cosa fer. lin momt•nl 
dcspré'-' d'havt•r sorlit ell, es ,;eut un n·ct de canó que anut~t·ia l'arribada cl'tlll 
ntixt'll dc gta:rra amt·ric?t. :\mb l'ajut d'uns biuoclés, ~latlRIIIt.' lluth:rfly th:s-
.::ohn·ix qut.· ,:,; d \':tixdl dt Pútkerton, !'•Abraham Lim•olu». 
!,'amarga ;:~g-onia que Cho-Cho-San ha sof<'rl tlurant tres any,; tl'cspcm, 
arriba a la seva fi. Pinkcrton, l'espòs e<;timadíssim nl'ab:t d'nrrihm. En 1111 
nHJIItcul les dm:s dones corre11 vers el jardí per a rel'ollir flor-; p..:r g-uarnir 
la caso i lot i 1lh.:11trc Ics escampeu per terra, formant u na fl onja califn ¡J'an¡-
mn, ennlt·n cc;trauyes 1111:lodies plenes d'expresRÏ\'a cxaltac1ó: ~Tu tti i fi¡>r". 
Jh tltc·rfly conc a posar-se el vestit dc nu\' ia 1 que amb tant d'm-g-nll i jni.t 
dngn{• un din llunyà i es prepara per a rebre a sm1 l.!:;pt'¡:-; tal com ell !:1 va 
l'On(:ixl'l' en temps mil lors. 
:\[l'S la nil ha arribat i ja 110 és possible que l'inkl·rlon c.s pn:st'ltli aln11:s 
<k·l :-;l'g'Ü"nt <li a lluttt·l·fly. Snzu ki i 1 ' i ni:lllt s 'in~tal-lt. n a prop d;: la fi n..:str:1, 
t'spcrant l'an ihada de Pinkl('rton. L'orqn<'stra inidn el lema que dvscriu 1'..:~­
pcrn, nna mdoLlia sostinguda que té un acompanyamc11l rítmic pcctdiar i al 
lluny ,;e sc1~tt·n l.:s ,-cus del.; mm·iuers a bord del ,-aixt·ll ;~ncontt n la bn<lia, prn-
<luint el conjunt un bclllssim efecte. 
ACTE TERCER 
L'ese~..na e:< la mateixa de l'acte segon. Es dc dia. Sut.uki, L);;l.:uua<la, 
dorm ; mc:; ~ladamc Futterfly cmJtempla encara el <'amí per d qual té d'arri-
bar el Sl'll v.;pòs. T.a scr\'enta es desperta i prega a la SL'\'a Sl'll)'Ont qnc s'c..:a 
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\'agi a n:po!<;lr nn!l t.>:>tona, prometent-li que la cridani tan hun punt arribi 
d tim:nt amdtcà. 
Quan Hutkrfly i l'infant han sortit d'e,occna, cntr.:n Sharpk:~~ i l'i uk ~r­
ton. ,\qu,·~t darrer fa a1g'llncs preguntes a Suzuqui i ,.,; collllllun pr.:~Lmanl\:nt 
l.'n assab~:utar·sc dc qul: Cho-Cho-San ha estat fiti l'I ab s..: n., jma mc nb d'amor. 
La s~:n'l'llta s\•n adona de qut: al jardí hi ha uun senyora jon· i l'li prl·gunULr 
qui é~. Sharpks« li n:spou r,u~ és l'esposa de l'i11kcrton. 
La fi cid Snzn ki no pot contesir les emocions t¡ut.: la tlomi nen cn aqu :11 
monwnt i antiL·ipa amb trisk:<a el mal efecte cptl n~lu~·stn notict:l pmdnirà a 
Bntlerfly. l'J.Jmnt, es dirigeix a la c:unbra on rcpn~a la Sl'\it Sl'll)'Ont, mcutre 
l'iu kcrtm1 i Sharpk•ss rc.'lten aclaparats per profnmks n·rl,•xions qu,· sr'111 .:x· 
pl'l'S~aLlcs pd çompo~itor eH l'inspirat dno de tenor i baríton : «¿ \\: lo dis~lo? 
l'li el L[Unl el tinent s 'adona per primera y.:gacla clc la ln f¡l tnin clc l'l\ scYn 
conLltH'la, menln; el Cònsol li recorda d qu0 \'n dir-li Ja tc1nps . pol· aba11~ 
cll•l :-;e• u matrimm11 amb Ruttcrny . Surt 11m·amcnt ~ll l:li k i i tot tn~s cuntcH 
l'emotiu lt'lTd Lk tenor, badton i mezzo-soprano: ~Lo so d1c alie suc pe11~·~. 
Piltkcrton s'l'lt ncloun de les ilorR q ue Chu-Cho-~an ha cscnmpnt pt.>r tot 
arrln per a cd~:brnr 1'n.nibm1a üe l'espòs a aquella caseta \'11 la qnal amhclt.s 
pnssnrcn mumclllR dc fd1citat Yertader¡¡., i aYcrg-onrit, s':~llm1y;1. 
Snznki entra a les habitacions iJJteriors. L'co;n·lln resta un uwnll'nt scn~t.: 
ujng-ú i ck"ipréo; apareix B1tttcrfly amb el seu fill. Cunwnçncln tolalmc·nt c~e: 
qnl: l'i nk,·rton I 'ha abandonat i de què ella (;s 1 't'mil· clw;torh ¡•er a la sl·Ya 
!l'licitat, prC'n una rçsolnció <.lcfiniliYa. l'ren l'iufanl i l'asseu c!nmnnt t111 
('oixí, Ll~.·spr(•s li dóna una nina i una bander1.·ta amcriça¡w i li tapa els ull" 
suaument amb nn moçacloL .\a~afa tot sq~1tit la thtg-a amh lt qual ~.·1 ,;ell 
parc con.;umà d charakiri» i després dc llqrtr la in,;cripcló qu~· hi ha al 
mànec i <¡11~ din : c)Iorir amb honor, quan hom no pot ,·iurl' amb houor•, 
es cla\'a un terrible cop al coll, que prt•Yiamcnt cmholit·:\ amn un mtwaclor 
lk scda. 
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:\ mb les COll\ nlsions de la mort, la pobra Bnth.:rfly, s'arros~·ga Ycrs d 
~en fill, d qual a mb els úlls tapats i agitant la hamkrda, tot ho pren ;1 
broma, l'n~icnt qul! la se,·a mare e1sta jugant amb ell , com altres \'egadcs. 
Entm lJinkerton per demat1ar p~nló a :.\Iadame Huttcrfly j res ta horr,>-
ntzat l'll trobar Ja llOÏa japon-esa a punt dc lllOrÍr. S'agCHOJla al SCU COStat Ï 
ella ft.:nl un esforç suprem li senyala el seu fi ll. 
:.\!entre baixa el teló es senten melodies que descriuen el moti u a mcrid, 
lc-; quals contrasten amh la música tràgica dc l'escena dc la mort. E ls darren; 
compassos g losen una inte11Sa melodia japonesa. 
\· 
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Pida usted un « Johnnie Walker » de I 
botella irrellenable y tendró la segurida~ 
de tomar un « Johnnie Walker, legítima 
Se toma con leche, 
.. ... . --~·. 1 IM L I 
.. -..... ; 
Se vende en 
colmodE>s y 
drogueries 
con agua o solo. Pídalo en cafés, bars y granjas 
~(Q¡JMfil?(~ 
[Q)©i!L©R~ 
n (('©!?§ 
MA DAM E BU T TERF LY 
.\CTO PRLUEIW 
F:-.;tl·rior dc la nuc·\·a ea~a de Pinkt.>t1:ou lteoorl en Xagn,.;akt . 
. \1 corn:r;.;c d tclf>n, f:oro, agente matrimonial que ha cou;.;~.·g-uítlo Ulla lln-
\ 'Ïa para l'iukct·ton, cn;.;etia al jm·eu tcnie11te dt• la .. \nnacla ,\mnícalla la ea~a 
que ha cscogirlo pant su luna de rniel. Llega l'li estc momcttto ~harplc~~ {b:t-
ritono). l'úm;ul amcricano, que ha sido im,itaclo a la boda. Hn e:<;ta c~ccna tieue 
lngar d duo a \ more o Cri llo», uno de los nímteros ma-; bcllos d<.• c~tn ópna. 
Piukcrton, nulia11tc lle alegría a ntela pers11ectinl dc s n cnsmnic nto cull Ja dc-
g-antc Chocho-S:-~11 (i'l lmla mc Butterfly), y hacic n<lo ~.·n,..;o o miso tlc l ttf' consc-
cncncins dcsn)!radnhk•s qtte pneden rc:;ultnr dc u na u11 i ó n tl._• c·:;tn nn tu ralcz;¡ , 
dcscuhrL' a l (. i1n,;n] las c ua li• lade;: f ís ica:; y nwrak s clc s u novia. Sltnrple,...s 
ncon~cja con ,Hplomac in al joYen tcn.iente, encar g·atHÍolt: q n c~ tt·ng-a m ucho cui· 
clnrlo, ¡mcs ~~~ procedct· puul·= $Cr causa dc mucl10~ dolore,._ parn In pob rL· .\ la-
dam;: Hnth.•tfl). 
Hstn csn·na termina con un pasajc de :.rran cxaltnC'ión, t'ttaudo l'i n kcrton 
briucln rc111 dt"·spreontpaciótt por la espo,sa americana qnc ::tlgún clía esp.:rn hn!lnr. 
El Có11,.;uJ contcmpla a .:;u au1ig-o cou Yelatla u;-;kzn, como si ··n lontanatti:l 
\'Ü;Jt1lllbtnra ya la trag-cdia que Ul:ÍS tanle SC dcstac·a t'Oil dolorosa rcaJtda.l. 
Hn la cli~tancin sc oye la TOZ de Huttt•rfiy (soprano), t¡uc ,.;uhc por la l'Olitta 
con nn gm¡m tle nmigos. Entona u1ta exqttisita canción t·n la qm· In joven 
d;t cxpH·sión n ;;¡¡s pens¡lUJÍL'ltto.:; y a sus emociones .. -\1 mi,.;mo ticmpo aparc-
cen los famili1re-: ,1.._. la um·ia y Pinkerton firma ale~>'l-~·mcntc d acta matrimo-
nial. según la cual por cieu •ycn.-;~ adquier(' en pt·opie,latl a la joYt:n jap<HK•;;a. 
))ura11tc cslo< trúmites, nutterfly saca de "us amplias n~:mg-a-< ,·arios ohjdo:< 
dc sn propic·dad, ~·nmo pañndo,; de seda, una pipa, 1111a lll'billa ll~· plata, 11:1 
nhaninl, un tarr.1 de earmín, y-cou gran ~olemnic1nc1 . la \'aina tk• una dag-.t. 
CAFÉS DEL BRASIL 
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ESPAÑA 
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M AS F I N OS Y A R OM A TICOS I BRACAF.t: CA SAS BRASIL BRACAFÉ 
- -----.J 
HI nh:gn• Pinkaton sc queda algo ::orprer.tlido al •Jh~<-n·ar t':ltt• ohjeto ,. 11<'· 
l:nHI<· t¡llt', al pat\:c·cr, e;; rl<> .t.-rau importancia para Ja jon:n, ptdc a <:or~' (te-
nor) <¡11<' lc dé m:l..; infQTlll~~ sobn: cllo. I.:t ,·:tina habfa contcnido 1111 <'llchill.• 
<¡t~<· t•l .\iikado ell\·ió al padrc de Butterf!y .. \Jgo inc-xplil·ahh.• ~.:u la actitud Il.: 
C ;oro incluct• a l'iuk~:rtou a ~nsistir eu s us prc!-'ltttlas ¡·on g-rau l'llriositlad. 1 a 
n .. •sJm•:sta dt·l agcutc lc rec•terda que :;e halla en l'I país dcmdc sc pradi:a 
l'I charakiri), o sca d derecbo que tiene todo cahalkro condcnntln a mnertc 
por d Etn¡ll·rarlor, a matar:;e por su propia mano. n ... 11h>tln que l'I pnital que 
faltabn en ar¡m·lla \'aÍI1a debió cumplir una ,:entenda sohn· t·l paclrc dc su fu-
tura. La jonn :-;ara tambié11 de sus mmtgas sn cotlokc•, t's tlccir : imúg-cncs 
ell- su.; ankpasaclos que el jo,en oficial exnmi11a curioo;amclltt'. E11 l');t .. : m,,. 
111<'1ltn la jon•JI rcfierc tími<la111ente a Pinkerton CJll<' por (•1 hn l'l' lltllll'Íacln g-u:;-
lO!':lll•l.llÍ\.! a su rt'l ig-i<ln y que en aclc1mltc ~ólo sc pustrara antc t'I l>im> dc los 
cristiano,.;, en In bdla t'omunzn «Teri son sali t a", cuya 111l'lnd í:~ e,.; una rcpc-
tición dc In qu..! :\latlnmc TJntterfly ha cantado unt(·~ nJ hnhlnr de sn rmln:. 
I.;;n el la, la jo\'<'11 Jnpone<.;n cxptesa todos los se11ti tuicnto" dc sn t•oru%Óll ~· 
t'OJlfit"~n con c::tn<litl\.'z y f...:mura su absoluta t·cncliti6n n su amantc a1tWI'lt'fllllJ. 
Pillkt•rt<m lW sc d::t cne1JÜ1, ni rcmotamentc, cle la intcllsiclnd tld amor c.h.' 
Jinttl:rfly. Pam él todo es o;cucillamente nna avent11ra casuaL Lo que k• intcre.o;a 
m:\s, dl' mon•ento, es de.-haccrse de Jo..; parientcs cie la jon·11 y para t'Ciltsq~ttir 
C'Slt ohjdo lo~ ob,;t•qnia cou ~~aki» y paste1cs. Cuando est:111 a p1111to c.k salir 
t'11Ü.I prccipitnclamcnte el tío clt: Butterfly, el cua], rcprimi~:llllo a tluras peuas 
su cólt•ra, prcl.(ïlllta a la joYeu qué prc.pó:;ito la ha lk-ntdo a la capilla protc• . ;. 
tant<.:. \cli\ i na ml<' qtw por casar~e con el amedcano ha abauchmaclo "" pmpin 
rcligibn, ,:.¡ y sus parit:ntcs la i11crepan ;.;eycramcntt: l nt..:n i<-nc la madr..! Hnt-
tc•rfly, p~.ro lo:-: parll'ntc!> Ja ed1an fuera . Por último todos abancl(lnan a la po-
bre mut•hacha, que ;.;, qtu:d:> profundamentc abatitl:l. l'inkcrton la t·onsnela y 
ahora que sc hallan solos, con gran pa<:ión le hacc \'Íslumbrar un futuro ll..:n•> 
clt- ft•licidad. La t•oc¡m·t..:ría ddiciusa y primiti\'a tk la jo\'L'Il fasrina al all!<.'· 
dca no • ¡Qué bi·~n k sienta el ;1umbre de Hutterny (:\Iartposa)! •. clice l'in-
Rambla Catalunya, 16 
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kcrtou l'li el duo "O quanti occhi fisi .. con que termina el pnmcr ~cltl, que l'S 
una dc Jas p~ínaoo; mús bella, que- Puccini compuso para esta ópcra. , 
La mdodía priucipal ,}e ~ste duo de amor o:s w1a \'ariunk. m(t,; riC'a y tx-
quisita dc la que se oyc ,¡ la entrada de Cho-Cho-Sau Esta canl'i6n dl· amur 
sc dc.:sarrolla prog-rcsh·amente bac;ta akanzar un esph:udur indcscriptilc, dcs-
CI:ut:cnclo lu~·g-o s~an~ y leutamente llasta que la voz dc los do,; pl'r,;unajes ce~:1 
t'asi por completo. :\ medidn que ,·a bajando el tcltJu, oínws utm n·z la ltcrnu 
1111:lndia ljlll' ya cscn r. hamo,; euallflo :\ladamc Hutterny pronunctó d nmubrc 
clt• sn padrc ~ qttc l'nccini into;-rC'::tla también en la romnnza •l~·ri !'l>ll snlita •. 
Es In mdodía que exterioriza el sacrificio de Butlcrtly, la quintm:senlia ric 
s u amor por l'I hombrc q uc. con nua indifercncia tlcsconl't·rta nlL, <;tgut· di vit-
liéndosc coti la cspcsa japonesa, en lllla cnsita muy t'oqndo11n, 111ll<lo lcslign 
cle 1111 dtiiC'e, po·o pasaj1-ro, idilio . 
. \CT(.) SEC~U~DO 
l11lcl'ivr de la casa tlc Hutterfly. ,\I f om lo un janlí11 ctwjndo dc flores y 
t·apullo-.. 
Jlnn transcnn;do tres atios desdc la boda dc Cho-Clw ~an. l'mkcrton 
voh'ió a los Estados Unidos. El no sabe que 1meió un nilio cu In casita que: 
él, en mal lwra, abandonara y también ignora que el dint·ro qui.' cntrc¡::-ó a 
.\lachtmc Bulll'rflv para qu~ ésta hicie1·a frcnte a sus m•t·csicladt·s lll'n.~ntorias 
sc ha agotado t•a-;i por completo. Butterfly recuerda quc l'iukt·rton promctió 
volvcr eua11do los petirroJos hicierau su nido dc amor. Ila4a ahora no ha 
\'Uclto y los pt·lirrojos han lteeho sus nidos durnntc tn:s ll' lllporadas consc-
l'IILI\as. Snt.nki (mczzo-:wpnmol, doncdla clc Butterfly, in:-isk en que 111111ca 
ha oído clll1tar que un cxlran.iero haya vnclto jnnto a la t·spt>:'a japoucsa que 
ckjara abandonada cu tierra,; de Oriente. Oyendo las frase~ pcsimistas .lc 
Suznki, Hntlcrfly la incrtépn severamentc e in'iistc en CJIH: tio:ne .:u su csposú 
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mm fc ÏtH¡udmllllahle. E.;ta escena queda cx¡m.-..;atla con gran ddicadcza <-'11 lrt 
romr.ttza el 'n h.l e li n~<lrCIIII)» . 
. Hit·ntras Jas clos mujcrc;; estan di~cutit:ndo, apan:cc Sharph:ss, el Cónsul 
am..:t ic·ano, e on un·t mi-.ióu muy difícil dc cumplir. Ha h'Cibido una carta de 
Piukc:rton, l'li Ja que o.':st~ le informa que se ha t'asado t'on nna jo\·cu amcri-
t:!ln:t y que, por consig<ticute, Rutterfly sc halla en lib,·rtad dc soltcitar ll 
di\'orcio. Hn d desempeño de s~t cometido Sharpl..:ss ha <lc ser tnuy diplomú-
tíco, pues la jon~n japonesa tiene una fc cie¡;a L'n su t·-;postl. Ella lc prcg-uula 
con qné frecncnch haccu su nido de amor los pctirrojo:; en .\mc':nt·a, y el 
Cónsu I, <lesconct•rlado, se \'e preci,saclo a contestar que no ... ~ 11 u ornitólog-o. 
Esto es oJüo por üoro, el agentc matrimonial, qnè no puedl' reprimir la risa 
y presenta a Jamadori (barítouo), un rico jopou.Ss ya cntrado en aiios, que 
aR~:gn rn lt nllnrs~: eumnorado locàlllente de Cho-Cl10-Sau. La jcwcn qncdn ROr-
prcmlitla, pues 110 ignora que el Príucipc Ja¡naüori ha t;.;uic1o va1 ias c.spo~ns. 
Goro S<..' n:tira con el desconcertado Yicjo y ~l~nrplcss i ntcnla cic n ncvo lccr lA 
car!a que trac consigo. Eu este momcnto tknc Jugar c..:1 Inmoso dtto ck la 
carta «Ora a uoi». Sllarplcss halln cada YCZ mÍL-; tliflcil sn mi~iú11, pues cnauclo 
trat.:1 c.lt• lecr a Hutterfly la carta que ha rccibido eh: Pinkcrlml, c':stn intcrpn:ta 
l'!'JIIÏYCil':tclamcnlc sn significaüo v ·le inkrnunpc n \'ilua mvnu:nto con cxc:la-
mntioncs cle ah:gl'ia, creyendo que. stt esposo ,.n n rcgrcsnr pnmto. l'or 1in 
Sharpl~·s<:, hncicmlo un ú1tiíno esfuerzo, le dice rotunclamc.:utc que l'inkcrton 
no quicrl' tciH.'r nada mú~ que Yer c011 ella. BuUc.:rfly sc cnfurece antc ~ta 
dcclaración.}; llama a Suzuki para que !.mga salir al c!tombrc malo» (Sharplcss}. 
Luq~c•. \':tlm{uJdos~· un poco, empiezn a :<c.:ntir dndas snbre la ficlclidad dc su 
~· . .;poso, y cuan<lo Sharple~s 1..: prc¡;nnta c¡ul: pi<-·nsa han·t si l'inkcrton 110 
ntdY,·, · l'lla lc C'>llt,'.<ta que le qm::Jan clos ca minos : o st•g-uir elt• llltl'Yo :-u 
proksi!ln ,clt' «gt·i;;ha•. <livirtienclo a sns amig-o;; con caneiones y jn('go~. o, cu 
últimn extremo, suici1larse. El Cl•nsul 41W•.la horrorizado y I~· acunst·j:1 qth' ~e 
ROJO 
PARA LABIOS 
Permanente 
Oelicadamente perfumado 
Ptas. 3'50 estuche 
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GRATIS 
Retnitiendo O• 50 ptos. en sellos de corre o por o 
cubrir fronqueo o Laborotorios A. Puig, Volen· 
cio, 293, Borcelono, recibiró Vd. un tubito de 
tnuestro GRATIS indicar tono deseodo} 
.-as,• <'Oil jamadori. Hutt<:rfly n ·arl:ii)na' dc !111('\"0 hacia la l'onfinnz;\ que ~ientv 
por :-;u •'sposo y para conn~rict•r ·¡i~'SluÏrplcss onkua a Sur.uki que traiga a 
"•.. .. . Trnublt·, sn hi jo. El Cóusul r~·ihc ·:u:u:t'_g-ran :-:or presa, ¡m.:s ignora ba Ja ~·.xi.;. 
tcncia ck cstt• uifiv. Lo pcor del tnso J~· que l'inkcrton esta a punto dc lleg-ar 
a Xagnsaki, acompaüado! d~. >'tt..,e!'posa :uuepc'lna.
1 
~Iaclamc Buttcrfly c:mt.t 
una t•ntC'rnccúlora mdodía '! su ~rijo : •Sai cos d :be cuorc' y on.kna al niüitü 
que no c-rt•a a ~harpies~ . ..:1 hp~\>r:e- ~malo». que dit·e que sn padre no \'uh·crú 
lllllll'a 111ús. El Cón·>~Jl, tra4oruado, ·"l<lle. sia saber qu~ haccr. l'uco dcspués rtt' 
haht•rsc mardnulo Shurpless se~oye. ~1 tlisparo clc uu caiiún, quc anuncia la 
llegaua clc un huque eh.• guerra ameri~ar1o. Con la uyutla tlt• unos gt·n1clos, ;\Tu-
•..r+-"""~ ... 
tla1tw Hutlcrfly cléo;cuhre que es el buque dc Piuh·rton, t'I •. \ brahau1 Li ncolu A. 
La am;u ga agonía que CllQ·Cho-Sau ha ~ufrido durank tres f\lÏ\1:'\ <lc cs-
¡x·ra, ltll'n a ·''I fin. l'inkcrton, sn esposo amaclí:;imo, ncaba <ll· lll·g-nr. En 1111 
íuslanlc las do~ muj~;•J'cs corren al janlín para rccog-cr flores ru11 qnc nclornnr 
la cnsa y mil·u~ra.o;; las espan:lm por el snelo, cantau cxtrmins uu·lotHa:-;, llcnas 
de cxp1 e~ i \'n ex;11tación : er Tutti i fi on• . l3utterny ,;e nprcsurn n poncrl-\c el 
vcstido ck• hmln, qne con tanto orgull0 y tlicha ostentara l'li \111 dia yn kjm1o 
y sc pn·pnra a n:C'ibir a su esposo tal como él la cotJOció cu llll'jon>s tkmpos. 
l't'ro la nodlc ha lkgndo ya y no c.s posil)lC que Pinkcrton sc presente nnlcs 
del dfa sig-uil•nk lluttt."rfly, Suzuki y el niño sc instalau junto a la \'cutaun, 
csperandu Ja lk¡•acb de I'itJkt·I-ton. I.a orquestn inicia l;l nwti,·o que clcscribe 
Ja cSJk·r:l. una mdodía sostcnida que tienc 1111 acomp;l!iamicnlo 1 ílmico y pe-
culiar, y l'll la dist:mcia se oyu1 las Yoces de los mariucro~ a bordo dd buqm· 
an<.'lruk' (•n la ballÍa, produci.:ndo el conjunto tm efcdo dc g-ran hdlezn. 
j .. CTO TERCERO 
Se k·\·anta l'i tel.:m y la escena es igual a la precédcntc. E~ dè llía. Suzuki, 
l'Xtc:nuacla, llucnllc ; pero ..\Iadame P.utterlly contempla to<la\'Ía l'l cam1no por 
clomlc s11 l'Spnsu ha :lc n•nir. T.a rlollcella s~· despicrta e insi..;tc l'U que ~u 
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ho ins tcl·loti'Ascensor que funcione en aquest Gran Teatre 
LES MILLORS REFEREN CIES D'ESPANYA 
Magatzem i Tallers • Cloris, 28 
TeiMon 22134 BARCELONA 
Ofiicines: Corts, 617, entresol 
Telèfon 22133 
Direcció i personal 
nocional 
El disc irrompible Pes Pluma : Duració indefinida 
lo impresstó més perfecte 
Fonogràfica Ibèrica, S. A . 
~~:itora ddJ~ ck·~can~ar un poc<,. Lc- protn1:te 11amarla ~·n cuanto lkg-tk' el tc-
nil.'nll.' :tllli.:J'Ï{'!liHJ •• \pena-. nutkrfly _,. d ni ilo .;t• ]¡¡m n:liraclo, t ntrau ~hnrpks-. 
y l'tukcrton. E-<h· último !ta.:t YaïÜ:t:< prL'f"llllta,; a Sn.mki y :;e t'OillllllC\'C 
profnnclamènlc ~ cntaarse cle que Cho-l'lto-San ha -<ido fid a sus prou1csas. 
La tluncclla obsu·\·a qnc lmy una seiíora en 't'I janlín y al preguntar qnién es, 
:-lharplc,ss lc clirc que ~:s la e:;posa cle Pinkt·rlon. 
I.a fk•l :->u~:nki no p:•cd· ct·nldtcr las emociones que la dominau ~·u aqttd 
momeuto y anticipa cou trio::teza d mal cfccto que c,;ta nnlida \'a a producir 
a liuttcrfly. Llorando sc~ Jit'i~c al aposento dt' ~stn mi..:nlra,.; l'inkt•rlnn y 
~hm plcss sc qtu:dau abis•naclos en l10mlas refleximws que ~ou ~·xpn~satlas pt11' 
el compositor <:u d iuspinHl!' cluo dc tcner y barilono : «i.\\~ lo clissi ?•• ~: u d 
cual t• l t.cnit>ute "e dn cuentn por \'t?z primera Ü<.: la iufamia tl<.: fòlt couclut.:ln, 
tniutlras el Cón..,u l k rccuenla la adn·rtcuria que lc h iz0 h llt't' t11.:111po. \'uclvc 
a npnrcccr Suzuki y tieuc eutouce,~ lttg-ni· nn emotÏ\'t> tcrL·do t·nut:ulo vor d 
teu ot·, el bat ti01lo y la mez;.oo~.o;;oprmto : «Lo so che nlle s nc p~:tw~. 
l'inkerton :-~e apercibe dc las flores que Cho-Cl1o-San hn L·:o;pn rcido por 
todo . , lnclos para cc•lehrnr la lh::gatla del espo,;o a uquclla ea~ita dontlc ambos 
tnYicron mmuentc.'' eh' verdadera fehcjdad, y av.:>rgonzadu S\.' nkja. 
Snzuki enha en la,; habitaciones iuteriorcs y al poc11 rato sale Hntlerfly. 
Com u te ida tic que Piukcrton la ha abandonada y dc qn.: din c. s t'I ími.:o 
cstmbo ca el camino dc stt felicidad. toma una rc'>olución tldiniitYn. Cop;c 
al niito y lo sienta en un cojín, y después de entrc-gark una muit~·t·a y utm 
bauc~t:rita nmct i cana, le tapa cou. cuidado los ojo,:;. Empuiia, luc¡~o, la dnp;a 
con Ja ena! sn padrc con::nmió el charakiri» ,. dc..;pul-s ck- l~·L'r l.t inscripcióu 
SABO LIQUID 
HIGEA 4 
~ 
.~ 
Especial per a la 
higiene dels ca-
bells, evita la 
caspa 
Demanïs en far-
màcies i drogueries 
que h.-.y .:11 la cmpuiladm·a que dice: ·~forir con honor tnando 11no no pucdc 
YÍ\'Ír t:on lwnon, se as.:sta un ternble y ccrtcro g-olpc ~·n d cudlo, que ha 
cuidado de ..:11\·oh·cr pre,;ameutc con un pmiudo dc "l'tia. En la,. l·onntl-.iom::,. 
dc la mucrtc, la pobre Rutterfly se arrastra hacia su hijo que con los ojo~ 
't"Cndado=- y :no\'ieudo la bandera, lo toma todo n broma ct\_•ycndo que su 
macln: como tantas otras Ycces esta jugaudo cou êl. 
Aparcce Piukcrton para implonu· el pcrdóu de :'.lnd<tm.: JjnttcrOy y qucrla 
honorizado al l!allar a la jo'>Cll japonesa al bonic dc la ntnlrl~:. ~e arrCl<lilla 
juuto a sn cuerpo agonizaute y e1la bacicndo un suprcmo c..;fncnm, lc scfmla 
a su hijo. 
Micntras baja el ielóu se oyeu melodfas que dcgcriben el moLt ''o amcr-i-
cano, las cualcs contrastau cou la rnúsic:a tragica dc la t·sccna <k la mucrte. 
Los ·últintO¡s compascs glosan tiUa iute11sa meloclía ja pom:sfl. 
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RESTAUR.-'NT I CAFÍ DEL LICEU 
Tlpograflt1 Lt~ Académica 
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COMERCIAL 
PIHELLI, S. A. 
Ronda Univcrsidad, 18 
B A R C E L O N A 
LA MARA VILLOSA 
F A J A 
D E G O M A 
evita las arrugas rn la cintura 
y moldea el cuerpo dandole 
flexibilidad en las líneas. 
Los sostencs de goma 
Freya. 
son el complemento impres-
cindible de la mujer elegante. 
~7ici¡o 
PELAYO , 58 TELÉFONO 16074 
B A R C E L O N A 
